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陶磁器続J主綿織物絹織物輸出総額* 年 千円千円千円千円'1' 1~ 
1 031 559 7746 23 283 41 90'7 大正13
1 032 1 103 8 297 24 659 47 4915 14 
1 111 1 958 6 947 30 436 51 611 15 
972 1 928 4: '7，31 32 578 呂0566昭和 2
1 172 2 035 2 :391 28 314 43 000 3 
1 159 2 3呂22 927 26 271 44 07.5 4 
769 2 783 2 -:141 1:1 797 25 486 5 
66.;0 1 928 2 856 j} 329 18 405 6 
1 769 3 165 4 874 16 623 36 895 7 
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2 707 3 297 10 029 1iJ 934 51 416 日
12 386 21 i08 )53 .239 225 224 410 857 計
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84.3 35 340 509 704 1 508 大正13
81.4 38 666 662 L 020 1 893 14 
114.3 43 523 473 843 1 755 15 
??85.9 43 4122 402 770 2 041 昭和 2









81.6 35 986 4'73 614 2 190 4 
87.3 22 259 350 304 1 815 5 
82.2 15 134 207 80 69 6 ??































4 544 35 102 74 151 15 
3 212 13 982 94 601 122 840 昭和 2




2 920 15 407 9¥l 059 132 600 4 
????????????????。1 983 8 689 7:1. 33G 94 308 5 
1 198 ~32 466 88 295 113 3:n 6 
1 594 40 0;;6 8~1 245 134 2Tl 7 
2 102 :33 886 15G 513 2045付。8 














94.6 1113 543 O 056 6 047 大正13
9S.6 143 348 :) 840 4 853 14 
94.5 121 395 1 822 5 776 15 
95.7 117 604 1 J 724 637 昭和 2






92.9 1:!3 2110 Jl 342 4 482 4 
92.3 17 058 582 3 468 5 
96.6 109 536 J95 2 382 6 
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